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El cine y los niños
Nadie puede ya negar la enorme Inllneneia que ha tenido y tiene el cine
«n la formación moral de toda la presente generación. Ha sido la formd más
eficaz de expansión del pensamiento humano ya que llega a todos ios pueblos
y a todas las ciases. Bs actualmente ci espectáculo más frecuentado y por io
tanto ei que más interés despierta. Por estar expresadas las Ideas por medio
de imágenes vivas arrastra y se impone a las imaginaciones con más fuerza
que ei más contundente de los discursos y por su mayor difusión logra gran
ventaja sobre ei libro, cuya acción, por su coste y por su no siempre claridad
de exposición, queda circunscrito a esferas que por su grado de cultura, por
ans convicciones bien arraigadas y por su general solidez de principios, fue¬
ran cuales fueren, son mucho más difíciles de convencer por no decir ya de
orrastrar.
Por desgracia no siempre el cine ha cumplido en sentido positivo la ml-
sión educadora que en sus manos tentad con frecuencia se ha ido por derro¬
teros equívocos o francamente perniciosos. Así hemos visto las pantallas in¬
vadidas de películas en las que parece enaltecerse la traición, la venganza, ei
odio y todas las bajas pasiones humanas. Los robos y los asesinatos a man-,
salva se han convertidp en actos habituales que vemos realizar con el mayor
desparpajo y naturalidad. La relajación de costumbres ha pasado a ser una
gracia más y ios asuntos truculentos aumentan de día en día.
Si todo esto es pernicioso en ios mayores, en aquellos de los cpie se
considera terminada ya la época de formación, ¿qué efectos tendrá que pro¬
ducir en las inteligencias infantiles, cera virgen propicia a recoger y a guar¬
dar grabadas todas las impresiones externas? ¿No se puede afirmar que en
este sentido se ha hecho una labor terriblemente demoledora? El niño que ha
sido ilevedo con frecuencia al cine, que ha presenciado el espectáculo de todo
lo perverso que hay en la vida, se acostumbra a considerar estas cosas como
naturales y sin importancia, y es seguro que cuando llegue a mayor resolverá
sus problemas de acuerdo con la concepción de la vida qpe ha tenido desde
pequeño y que ha aceptado como lógica y naturai.
Pues bifu, para que esto no suceda para que en los niños que mañana
dcberáh regir !o» destines de Bspiña no ponga la maldad humana su selló
de depravación, el Gobierno del Caudillo que cuida de España y de ios espa¬
ñoles con cariño y esmero ha redactado un decreto publicado en el «Boletín
Oficial del Estado» del día 2 de septiembre de 1939 que dice en su punto pri¬
mero: Queda rerminaniemenie piohibîda la asistencia de los menores de
caíoice años a las sesiones OIdinailas de clnemaíógiafo. Unicamente po
dián asistir a las sesiones especiales oiganizadas paia ellos con piogia
-mas integrados pot películas pieviamente apiobadas pata este fín pot la
censuta oficial-'y más adelante eu su punto 7.°j-3t'n perjuicio de las tes-
ponsahilidades de otio otden en que pudieran incutttt, se castigatán con
las sanciones pecuniarias a que hubiese lugat a las entidades o personas
que exploten cinematógtafos, o a los padtes, tutoies d guat dador es de me¬
nores de catorce años que, por acción u omisión, infrinjan lo dispuesto en
los artículos^anteriotes sobre la asistencia de ¡os menores en los cinema¬
tógrafos.
La orden está dictada ciara y concisa, la Autoridad cuidará de que se
cumpla, pero que nadie ni padres ni empresarios intenten infringirla porque
se hallarán con que ha pasado ya aquel tiempo en que las leyes se quedaban
en ei papel.
ASESORIA DE PRENSA Y PRO
PAGANDA DE O. J. - MATARÓ
Este número ha sido sometido a la precia censura
La movilización de la
Juventud femenina
La recuperación espiritual de las
juventudes Femenines de nuestra
Ciudad es un hecho. Y lo prueba la
constante asistencia de muchas más
de un millar de jóvenes que cada día
se aprovechen de las sabias Icccio
nes espirituales y morales que Ies
predica con Is; elocuencia propia del
misionero de Cristo, «1 Rndo. P. Fer¬
nando Torre S. J en nuestre Basílica
Parroquial de Santa María, cuyo as¬
pecto, especialmente por las noches,
nos recuerde aquellos eños anterio
res al Glorioso Alzamiento en que
nuestra Ciudad sentía intensamente
tTYItfa espiritual y que se manifesta
bp pprfuñ grán ccercamicntô a iàs
parroquias, céioies de la AccfÓn
apostólica de la iglesia.
Y otra prueba indudable es ei gran
número d» Comuniones que se re¬
parten todos los días; en la^ Sonta Mi
sa, durante le cual ei P. Director ex¬
plica los pasos y. ceremonias litúrgi¬
cas de la irrlsma.
Todo ello hace prever un final so-
Conferencias
de Cuaresma
La s<ganda Conferencia de Coa-
resma del Centro Parroquial de A. C.
Fomento Metaronés, que tendrá lugar
ei próximo domingo día 18, será a
cargo de' Rndo. Dr. Ramón Roquer
Presbítero.
La acusada personalidad del con-
íercnckntc, erudito filósofo y cate¬
drático en la Universidad de Barcelo¬
na, así como el grato recuerdo de su
último ciclo de conferencias en la
misma cátedra antes del Movimiento,
auguran una interesante y provecho-
88 lección.
iemnísimo con la Misa de Comunión
Gcperal del domingo en la que cspe
remos quedará scljada de una mane¬
ra solemne y formal, la incorporación
de .una legión de doncellas cristianas
a las filas de la Juventud de Acción
Católica Femenina.
Un hombre y aqa Ficha
Azal
ESTILÓ
...porque la ventisca fria y bravia enjuta la carne
sana no pido favores ni senda llana entre flores,
pido persecución...
' '
I El recrudecimiento de las bajas
temperaturas, nos ha sugerido el
parangonar con nuestro estilo de vi¬
da, {el sentido que Pemán pone en
tas transcriias palabras, para justi¬
ficar las dificultades y contrarieda¬
des que en orden a su difícil via, en¬
contraba la Compañía de Jesús.
En efecto., los hombres como loa
ideales, para que su carácter sea In¬
de ebl^ su fruto fecundo, preciso es
experimenten sobre si, el frío de la
contrariedad y hasta de la persecu¬
ción.
Un camino fácil o asequible sin
grandes dificultades, crea caracteies
tibios e ideales sin consistencia; un
invierno, es de todo punto necesario
para la vida, pata ¡a extirpación de
lo extraño y provocación de necesa¬
rias teacciqnes.
Ejemplo palpable nos ofrecen loa
primeros siglos de la Iglesia, cuyas
parsecaciones, al provocar su ma¬
yor crecimiento y divulgación, hizo
exclamar a un0ilstoriador pagano
que la sangre de los mártires era se¬
millero de cristianos.,
S Nuestro Movimiento, coyuntura
I de dos grandes idealismos conver-
I gentes en un ideal común de Patria,
\ tuvo iambién su proceso de gesta¬
ción bien difícil, largo y accideniado
y aún hoy en día, pese a la cruencia
I de la lucha que para su triunfo fué
I necesaria, su vía no es tampoco
I fácil.
Sin embargo, les dificultades y
¡ contrariedades no nos achican, bien
i al contrario, són nuestro acicate;
Î son la fragua donde automátlcamen-
I te se delimitan los valores y se eli¬
mina la escoria
I La condición de milicia de nues-
s ira vida, nos mantiene en constante
\ acecho de como venceremos cuanto
i se oponga a nuestros propósitos de
'. reconstrucción de la Pahia
El hecho de que tengamos en
nuestrps manos la suerte de Espa-
; ña, de esa España por la qué caye-
l; ionios mejores,%nos llena deres-
■ ponsabilidad y agiganta nuestro
• ánimo para la lucha, puesto que pa-
; ra los verdaderamente identifícadçs
! con nuestro ideal, la contrariedad
I surge a cada instante, aunque solo
sea ante la incomprensión, la in-
) consciència b la defección de quie-
I nes considerábamos afínes.
I Por ello, nuestra lucha es cons-
j' tante, siendo ella, prenda segura de
- victoria; líjue si el enemigo acecha,
I nosotros tenemos constancia de
1 nuestra inisión de centinelas en
' frente activó, que en los frentes es
I tabJlizadosJas sorpresas del nnemi-
! go son a veces mortales.
Nuestros arcos estan tensos y
I .nuestras flechas dispuestas a fendit;
lARRiBA BSPAÑAl ¿Puedo hablar
un instante con ei encargado de la
Sección de FICHA AZUL? |
Estes palabras pronunciadas brazo
en alto, por uñ hombre joven ai entrar
en la oficina de esta Deiagaclón Local
motivaron un instante de sorpresa en
tre ios colaboradores de la Obra y
que en aquella hora, las 6 de la tar¬
de, se encontraban atareadisimos.
Atendido por ei Jefe de la Sección
de FICHA AZUL el hombre joven se :
expresó en estos términos.
—Agradeceré a Vd. tenga la amabi- i
de informarme de io que es y io que i
significa la FICHA AZUL. He visto y '
leído la propaganda que hacen Yds. en
el diarlo local y creo que por medios-
de la FICHA AZUL podré colaborar
con mi modesto esfuerzo en la gene- i
rosa Obra que está llevando a erto
«AUXiLiO SOCIAL».
—En efecto, camarada, la FICHA
AZUL, es el ingreso primordial con
que cuenta «AUXILIO SOCIAL» para
mantener su Obra de Paz y de Justicia
y deber de todos ss suscribirla, ayu¬
dando a esta benéfica institución y lu¬
chando con nosotros tras una Espa¬
ña mejor.
—Bien; esta Obra, yo la siento den¬
tro de mi pecho y todos mis esfuer¬
zos han de dirigirse a apoyar a la ins¬
titución que ha salvado a mis hijos da
la miseria, del tr'oy les ha dadocmor
y calor de hogar. Hace unos días he
salido de la cárcel por la cristiana ge¬
nerosidad del Caudillo y be podido
darme cutnta de que esta España tan
magnífico y con tan gran Caudillo, es
la que por mi desgracia y por error
habla yo combatido, engañado por
unos malos españoles que por único
ideal tenían, ambición y maldad. Yo
trebejo muy poco, pero quiero que un
tanto por ciento del fruto de mi traba¬
jo ingrese en la Institución para que
en unión de todos los españoles, ei
AUXILIO SOCIAL puede continuar
socorriendo a ios desvalidos ancia-
anos y a los pequeños que cual los
mios carecen de todo.
^ Suscribió una FICHA AZUL ci
hombre después de beber declarado
que pare cumplir su compromise^ de¬
jaría de-asistir a las diversiones, de
tomar cefé, de fumar etc. y, sair den-
do brezo en alto salió de nuestras ofi
nes. - s; i í ^
Esta es Ip NUEVA ESPAÑA. Acó
ger a todos los equivocados o coac¬
cionados por malos patriotas, que co¬
laboraron en la destrucción de ni^as
tre Patria, pero sin manchar sus ma¬
nos con la sangre de ios buenos ni
con el dinero que no les pertenecía.
Bien por este hombre que ha reco
nocido el error en que ss habla situa¬
do. Bien por este hombre que ha vis¬
to, al salir de la'prisión, como sus hi¬
jos cantaban ios Himnos del Movi-i
miento, rezabofi ei rorario y saluda¬
ban brazo' en ilfo; O^e cómiin en
limpios manteles, rodeados* de flor
'res.......
jY que bello ejemplo à seguir... !





Bl conocido ntlcta local Jaime Per-
laadfff del C. B. Ijiyctania» Jui cfat-.*
ac^ldo otro írinnífo airvcncer éó San
3eba8tïdn una cerrera pedestre oj"*
saaizada por «Herrera Sport», Bn -
IEpáMct«8r'ríír'ñífflrfó
ases, entre los que destacaban los
veteranos Coll, Acébal e Iradl.
Con su victoria Fernández demues¬
tra estar en buena forma;'ttx pràel^n
los coa que cui^rló eljeçorri-
áo del «cross» que era dé 6 kilóme- |
tros 800 metros. La carrera fué orga-
nlzadp como preparación para los f
Campeonatos de Bspaña. l
La brillante actuación del atleta ma- |
tHonás ha merecido cálidos etoglob l
df la Prensa de'San Sebastián. Así, |
na Importante periódico de aqueliát |
capital, ha publicado lo siguiente: |
«Jaime Fernández, lín muchacho ¡
cajaidn. actualmente cumpliendo sus j
compromisos militares en esta re- i
gi^, fué pl vencedor absoiutó dè es¬
ta competición pedestre. Menudo, ca- {
liada, encierra en sí Jo que distingue j
a los grandes campeones: modestia. [
Creemos que llegará lejos, porque j
tiene afición, y ss muy poilble que i
llegue a ser una gran figura de nues- >
tro deporte. í
Dejó en la primera vuelta que Coll ¡
y García se disputasen enconada- I
mente el primer puesto, y en cuanto i
él se lo propuso los pasó con s^n |
facilidad y llenó en gran vencedor a í,
la meta, recibiendo nutridos aplausos |
de los muchos espectadores allí con- |
gregados.» tlf ^
ñ de j^'er0cfoS^pírítuaIes^
ycf p ^^rdáíe fílóaofo,^
letona.
rá esta domingo, jípr la tarde, en la
Parroquia de 3an José y continuará dentro la semana,
^ea^á. j^s act6a.\í Unojppr l^mañana, de^ y otro por
l tarde, de 7 ^ a 9.
Es una tanda para los Jóvenes. Se
eètudiardii los grandes problemas ac¬
tualesXos eternos.
resultado de 3 a 1 a favor dn loaJo--
; cales, marcando jtos tn^os Gaicerán
^ (de penalty) y Peradsjordl (2) por la
"ítófífroÀlmf, y ei^teflor Izquierda de
un golp*-franco por el'Aleliá. Bn la
segunda-aparta volvieron a marcar
dos tantos más los mafaroneses,
dtM dC'Cálsapeu de un áóberl^
y Candé, térn^nando el partido con
el resultado de 3 aí|
La U. D. Meteronlna alineó al si¬
guiente eqnlpd:'' 'Bfdla, Castellà,
Thos, Ton, Ponce, Bspeit, Petit,; Can¬
dé, Peradejórffi>^Gálccrán y Caisa-
pjcu. Sobresalieron por ios vcncedb-
nrs Gaicerán, 'Podce, Castellà y Pe¬
tit, cumpliendo bien los restantes, y
por los vencidos destacó la gran la¬
bor de los diefensas que salvaron a
su equipo de uh resultado catestrór
■ fiCO.r—F.
da que el estado 'dé la nieve y canti¬
dad deja misma lo permitan.
La U. B, C.-Mitáró aprovechando,
pnés, la oportonldad.de celebrarse el,
prókimó dominj^o día 18 là primera
carrera de medio fondo, invita a to¬
dos los sbclos y simpatizantes que
déseen participar en la misma o acudir
a if excürslón que a tal fin se efec¬
tuará, paseii ' por .él Iqcaí ^dcjfal bal-
vóSoteio ^ hasta .el próximo vier¬








HOT ICI A s
DBUIAT^.—Rogamos p todos
los asociados de ^Am/gos üét Tea¬
tro de MélarÓ», que les latérése eétar
de conjunto con sus amistades en las
Representaciones que próximamente
empezarán, mediante sorteo de buta¬
cas; se sirvan avisarlo por esCHio y
en un plazo 4c Qcho días en los domi¬
cilios siguientes:
—Çjriyo Sotelo, S6,--«La Salt^ido-
ra»—Rambla del Generalísimo Fran¬
co, 46,—'Casa Diamant—Hoja Oficiai.
-^Jmprent| Minerva.
La Comfa/ón Oestora.
Metaró, 13 Febrero 1940,
CONCIBRTO.—La Banda Màniet-
pa! de nneétra chidad, en el SCdábiir-
fb'que prepara pard el próximo dó^
mingo día 18, la grandilocuente ober-
j tura di «Bgmont» dé L. Van Beetfaó-
I ven, «íni grdiítantasla di «Bl iClÉëi-
|; rfo^ del gian compósltor Vasco;^ -Gni
Hdl, y ta'precioëd glose popular da
i Juncá, «Céncfón del Marinero», hipar-
I te la primera audición de obrás di tos
'
maestros Granados Mascagnl Rach-
i maninoff.
I Bste concierto se celebrérrá en el
i Teatro Sala Cabañés, a las Once y
I media en punto de la mañana,
f domó de costumbre, la entrada se-
I rá gratuit».
i layse;
; Indispensable pára el lavado de






Campo «¿7. D, Mataionitía*
MATARQNINA, 3— ALELLA, 1*
Bl pasado domingo en el campo de
la U. D. Mataronlna se celebró el
partido de lomeo entre los equipos
del Alella y los propietarios del terre¬
no; terminó la primera parte con el
Deportes de Nieve
La Sección tfe Depoíies de Nieve de
la Unión Excwsionista Cataluña'"
Mataió reanuda sus actividades
Habiendo Iniciado ya sus activida¬
des habilitando un excelente RefúglÓ
en el Vallé de La Molina y prosl
gúlcndo incansabié en su tarea em¬
prendida, ha organizado una serie de
actos 'èncaminédos a Incretnentar la
afición á la Mohtsña y en particular a
los Deportes de Nieve, consistentes
eiímnoa Campeonatos ' dé Baquf'que
tendrán lugár periódicamente a medí-
CINE GÁYARUE
HnBKiaisaiBsstKts pfATAttó wasaiBiam.-aawaaa
ESTRENO de la divertida comedia sentimenta
Dwn itommnUo
por ei gran acfor cómico VALERIANO LEÓN
Una grandiosa producción Nacional
La emoció'tiante comedia dramática
Redimida
por FREDRIC MARCH - TALULLHÂ BANKBAD.
Anuncios Oftciales
Falange Española Tradicionalista y de las |. O. N. S.
DBLBQACIÓNDB INFORMACIÓN ÈmVESTlQACIÓN
Relación de avales recibidos de la Jefatura Provincial y ;que pueden ser
reílradbs por los interesados: Arnau Comabeli Ramón, Batllorl Mandrl Miguel »
Bolxcdh Solsona Juan, Borràs Boronat. Ramón, Bufíll de Oorla Francisco,Bucíi Rovira Banesto, Cabot Bonam.usa Francisco, Candelich Brutau Pablo,
Carbonell Rjbas Miguel, CaroUSoly Santiago, Casanovas Vila Pedro, Qerdá
Comes Mateo, Cortina Travé Ricardo, Çot Bonamusa José, Font FloriachJoa-
quín, Fornell Bertrán Juan, Gómez Fontaniis Anselmo, Qraupcra Sebi Fran-
çi^seo, Qraupera García Jaime, Qraupera Sobé Jaime, Itchart Bsçorsa Félix, It-
ehart Bscorsa José, LÍponart Barran Francisco, Lieonart. Barran José, Lleo-
aiart Borran Salvador, Mariano Salvador José, Marimón Marqués Ramón, Mo¬
ra Bosch Manujtl, Mundo Torres Ernesto, Nogueras Ribas Esteban, Palomar
Solá Emilio, Pqllarolaa Albado Santiago, Puig Pau José, Psuna Maynou Ra¬
món, Rovira Lieonart Juan, Roger Prats José M.°, Rossell Passi Salvadpr,
Sala Auladelj Luís, Soler Releh Francisco. Soler Casals Juan, Suñé Anastas!
Joaqaín, Tabarner Xamaní Francisco, Terrlcabrls Buacá José, Torras Ferrar
José, "Torres Quelles Pedro, Vives Pelx Amadeo.
Por Dios Bspañe y su Revolución Nacional Sindicalista.
Mataró 14 da Febrero de 1940,—Bl Delegado, JoséM.'Mestres.
Alcaldía de Mataró
ANUNCIÓ
Bl Sr. Subdelegado de Farmacia, ha comunicado a esta Alcaldia que laa
farmacias estarán abiertas para despicho al pûblfçp, todos. los días Ipbors-
bles, de 9 a 13 y de 19 a 20. " r
De 13 a 15 y de las 20 a la^ 24, habrá une farmacia abierta.
De media noche a las 6, será preciso llamar ai vigilante.
Bn domingo hibrá corrlentamente une farmacia abierta, pero clrcunstan--
elalmente, ep la actualidad, serán dos las farmacias que permanecerán ableí;-
•ías.
Noticiario Fox n.* 5
FRANCISCO LOBERA
CORREdÓiI DB CAMBIO y BOLSA ' ^









Bl próximo Sábado die 17, se repartirá ACEITE, a razón de un cuarto de
111ro por familiar, al precio de una peseta la ración.
Mataró, 14 Febrero 1940.—El Alceldc, /. Brufari
RAMÓ^ BASSAS PlJIGl'
MÉDICO
de Clínica Alianza Maíaronense y Seguro Maternal
PÁlaTos
ENFERMEDADES DE LA MUJER
CIRUJA ;Consulta particular: Martes, Jueves, Sdbadós de 5 a 5; de 7 a 9 noclhe, •
^ horas convenidas
^
■ BAN JOAQUÍN. 16, BAJOS
HOJA OHÇIAL de; F.E.T. y de las J.O.N.S. de Matard
Del Municipio
•Exnacto de /os acuerdos
adoptados poí la Coipota¬
ción Municipal en sesión de
26 de Enero de 1940.
Se acordó: Bníerado de uiia comu-
^ogratnls qúc ée proponen ceíéBrar
eód^motlvo del aniversario de lacllbe-
ración y pidiendo se incluya en ei
cial; de las invitaciones del Delegado
de TüíUÍxiUò Social pitfa los festejos,
del dia 27 y 29; ¿el Fomento Mátaro'
nés a la velada patriótica del dia 28 y
M smientos^de Alella^ Mas-
n^'itiA^íténdo a.la Óòrporac1ón|a ios
diferentes f^tejos jcon motivo del
aniversario de sij[ liberación, probar
la relación presétitada por el È^posi-
larCd Ctftfinicij^^l bj>i^^8pon^ientc al
movimiento de sellos municipales du¬
rante el mes de Diciembre, ¿ús as-
dfnde a 4,468',16 ptas.; el estado de
^ue^tas qae pres.ei^ta Ija At^ejdamifid4 ^sin idíàdad,' durante el
mes de Enero, que asciende a pese^-
ias &.058'80, Pasan a las Gomisioncs:
el oficio del Instituto Nacional de Pre¬
visión de la Caja Nacional de Subsi¬
dios Familiares, encareciendo el
exacto cnmplimiento ce las OÓ. de 3,
7 y 14 de Marzo de 1939; la comuní-
ción de Mannel Valls de la defunción
de su padre Celestino Valls Parera,
emj}lepdp jubilado de este Ayúnta-
roientó y las iñátenctaa de Anonsp
Padilla Carcañó, José So!á Sanfcliu,
PilariVidiella Morató, FranciscoAmo¬
rós Perpignan, Joaquin Teixidó Prats-
devill y Francisco Garri Morell.
Aprobsr facturas de 198'80 ptas. de
Jefe Local de Jefe Local de! Subsidio
ai Combatiente, por diferentes pagos
de facturas; 292'50 y 112 90 de P. Sa¬
les Mâybr, por màtenai de oficina;
1.061 de H. Abadal por impresos 165
de Benito Jofre, por neumáticos y
aceite y *6'— por un calendario de la
Sección Femenina de F. E. T. y de
IBS't.'O; N. S. Reconocer ai emplea
do municipal Pablo Solsona Eróles,
el llmjintp^ gradual que le correspon -
de iwr'él sèqdf.dó quinquenio de ser¬
vicios prestados ai Munícipip, Deses
timar la petición ds Esteban Pia No -
vcilaá de que se le reconozca el au¬
mento gradual por el primer quinqqe-
nio de servicios preciados ál Munici •
pió, por nó haberlos prestado en ^ro
piedad y sin interrupción durante cin-
dO *fios. Aprobar la relación de jor •
nales de la Brigada de Obras y Lim
pieza, correspondiente a la semana
del 15 al 20 del corriehie, que impor
tan en total L917'25 ptas. Aprobar la
íáctut'a i'eiaeldn a cargo de la Cbm-
ptñiá Gas de Mataró S. A. corrres
pondícntc al ejercicio de 1939, cuyo
Importe «s de 19.601 ptas. y las fac¬
turas de 700 ptas. de F. Subirá por
I dos abrigos para loa meceros; 108'30.
dr Pedro Vila «ca, por pan a la Be -*
ncficencia municipal, durante el mes
de Dlciembref3.037'50, por comidas
servidas cftiMiitc ia quincena primera
de Enero en el Restaurant de San
Joaquín y 28*75 de L. Llinàs por lava¬
do de ropa. Abonar la cantidad de 30
pesetas como importe de le suscrip
ción del Diario Ofiòfàl del Ministerio
del Ejército y su colección Legislativa
durante él írlmesiré último de 1939 y
primer del corriente año. Autorizar a
Pablo Ruestes Modol pora establecer
un pucstb fijd de meriendas y simiia-
res en la parte exterior de la puerta
de entrada del Campo de futbol. Apro
bariósiótrnaies de 229*25 ptas. del
Coinsct^e idei Matadero y 310'—del
Encargado d^ la cámara Frigorífica.
Difiglir tçiegrpma a S. E. «I Jefe del
EstlTdd, léstimosjándolc adhesión, al
conmeméí'ail'ic aniversario dé la li
beración de 1% ciudad.
Se complace en anunciar cfae le ha sfdo alatorízado
ofíciañhente un nueyo servicio regular d^
— porte de. viajeros de Automnibus
DEAMpiOil A BABCUDiM
pasando por AQBLL, cruce carretera ÙABRÉRA
DE MATARÓ y SANJUÁÑDE VÍLASARTeícu^
empezará a realizarse janana Üa tWllíBíi
. SAl^A PARA BAÍ^ELONy^ i'
DE AR|^T0I>IA DE AGELL DÍ^RUCE CAEj^
Mañana:. 7^25 7'3á; ^|^7'4^^
1Ï— 121^ 12*1^
Tarde: 2 25 *2 35 ^'40
6'ia 64¿ sólo laborables
7*15 7 25 7.^;^ .
REGRESOS DE BARCEL-ÓÑÁ
Ipara Ageil, cruce Cabr-era y Argentosa
Mañana: 8*45 — Tarde: 1*05 3*30 7'—(sólo dias laborabies)
1^*15 (s^lo dias festivos)
NOTA.—Parada en Ar^geiiiQiia:. ©nllejpse Anío-
nio (frente Mercado).
Parada en Agel : Frente Casa Uzttótét. Détaííeá:
al n.® 3 (estanco).
Parada, de Cabrera; En eí crüce de la carretera.
Parada en Barcelona: Plaza de Tetuán, n.°35 BAR
FLORÉNZA (esquina Roger de Flor).
Ib—
Informadén Extranjera
Audiència del Presidente de
la Repúbllpa pplfica
ANGERS (Francia), 15.—Si Presi¬
dente d« la República polaca. Sr.
Reckiéwich, ha recibido a Mar. Alfre¬
do Paccini. llegado recicn.'emente a
esta ciudad pera desempeñar la Nun¬
ciatura Apostólica cerca del Gobier¬
no polaco constituido ®n Francia.
Mar. Paccini fué recibido después
por el general Sikoraki, presidente
del Consejo polaco.—Efe.
Mentís en Londres
LONDRES, 15.—De fuente autori¬
zada se desmienten las informacio¬
nes de procedéncda alemana sygun
las cuales los aliados se han Incau¬
tado de los víveres y ropas destina¬
dos a ia poblactón civil polaco.
De la misma fuente se declara que
las eutoridades ingiesaa desean faci¬
litar los envíos d«' está Indole, pero
consideran que solo deben autorizar-
La segunda semana de Cua¬
resma será dedicada a
los jóvenes. Todos se
darán cita en la Parro¬
quia de San josé para
asistir al cursillo de for¬
mación espiritual y moral
que dará el sabio sacer¬
dote Rndo. Dr. Ramón
Roquer, Pbro.
se cuando se tenga la garantia de
que llegarán a sus destinatarios, y no
a otros.
«En estas condfciones—sc añáde¬
la viglianclfi d«,r tálese ^expediciones
deberla ejercèrsé pOr un OrgShlsmo
neutral, como el que se creó durante
la guerra de 1914 18 para la pobla¬
ción belga.»—Efe.
Dr.
AYUDANTE DEL DR. LAPEHSONE DE PARÍS
Reanuda su consultp normalmente
BARCELONA
PrOVéilza, 185, 1.° 2.", en're AHbau




Miércoles de 10 a 12
ai de 3 a 7 tarde
La organización
deí ^¡(árciió éil^va^
BRATISLAVA, 15.—El ibinlstro da
Defensa Nacional, general CtíloS, ha
informado detelladamcnte ante la co¬
misión militar parlamentaria sobre la
organización del Ejército eslovaco
en ios áltidlPá.nieses*
Señala que en Esiovaqula se en¬
cuentran actualmente unos 10 oficia¬
les alemanes, presididos por un ge¬
neral.
«Sn deber — agrega el ministro—
consiste en aconsejarnos y ayudar¬
nos. Desde la campaña de Polonia
no existen destacamentos alemanes
La próxima semana serán
días de revisión de los
valores espirituales de
nuestra juventud mascu¬
lina. No seremos buenos
patriotas si no somos
antes buenos cristianos.
Estos dos amores funda¬
mentales de Religión y
Patria son garantfa de
honradez y laboriosidad.
en Esiovaqula. Nlngnna unidad mUT-
mr ÉÉkmtciio SPlwnfp «ftá manta.Ja^ jefe álcn^iw nfningáiia tiia»^
toclÓn militar eslovaca se baila biio
la dirección., da loa. ale,mfapa¡. Las
c»S5dlqló«^á, ^«1 Bíándílo, .«^fiarjp
las dqi BRllguqi, Eiérci'o chcqaqkj^r
OQ, ea el que, flguj^j^i», namerpaas
oficialas, eabpflclqlea y ¿sqU^ám
francfses.
Barcelona
El Gobernador Militar de Barcelo¬
na, General Garcia Escámcz, ha re¬
cibido ia visita de| General Abi^, del
Bcnemiritb üuerpo áe la GuardiaO-
vll, y del Co^el p. Felipe
—El, pr^xi.mp,,dQ,mingo en, Pc^iji^-
bes tenérá lugar el primér cáépttía^-
to deportivo djí ü Cuanta R>gfpd.>MÍ "
litar. Presidirá, ei oqio ej
Orgaz; ' - ' '
I —Ej jAyuátámlegío hfl lonvflscqdo
I an concurso para proveer 92 plazas
T de guardia urbano. El OChe'rtfi poq
Û^aiijjèos;
«1 I^ondîn de Ronda se jJbjfi
procedido ata detenc'ón de Antonfo
quá pqrteitéqió a I|G.T^ áe«Bc eFéño i928r AcusBib
de hiber fonrado parte eñ el ásarfole
^ Atarezinas y de haber asesinado a
.varios^ saqerdqíe^,,.,
Madrid
^^tf reuçiido ia. Comisión,dc Ma-
nu^eiUpa de la Real Academia de Bc-
ílds Artes, para la declaración de mo¬
numentos .lAcionaies.a varias IglesIRa
4e Pftlficio d</Pi^
Aguas de Vmençla, y, oíros.
- El Ferrol del CaudiíjQ
La luz flotante del puerto ha dejado
dq funcioiiar^ a cansp del tjtnïporal
reipante, según co.mupica la Cóman-
dancía de Marina a todos ios nava-
gantes.
P^tna M^lorca
Mañana llegará a esta capital, Pilar
Primo de Rivera, Jefe de la SeccióK
Femenina de F.E.T, y de lasj.O^N.S.
3e le, tributará, un Cariñoso. jrqci|>|>
miento.
ULTIMA HORA
HAMPARANDA, J5* Tí.í>iíñÉiilbe lap
últimas jornadas efMando
ha lanzado nuevos con^ji^Étcs ¡de
hombres contra í^ Ifqaás finll^de-
sss. Los combaterLoctás íerrlbios. aa
han realizado en la región de Sumniá,
donde se ha Tlcgadó i cómbalTr eocr-
po a cuerpo. Los aviojifs ^vtétlcop
ametrallan «picando» a las^troáap fin¬
landesas. Han sjdo derribado^ 16
aviones rusos;—^fe.
BERLIN, 15.— Comunicado def
Gran Cuartel AItmán.
Han sido hechòp prisioneros varios
enemigos, a conáccucncia de ánas
escaramuzas enlabiadas * carca da
Soarbruckcn. En el mar, han sido
undidos baques enemigos por un to¬
tal de 58.000 toneladas.—Efe.
BUDAPEST, l5. — Uua violenta
tempestad de nieve ha caldo a la ve¬
locidad de 100 kilómetros por hora
sobre Hungría.
La nieve ha cabrido las carreteras
y se ho interrumpido el servicio de
trenes.—Efe.
Albçjcio iSnaioi. Garcia
ODONTÓLOGO DEL HOSPITAL DE S. JAIME Y STA. MAGDALENA
Visita: lunes, miércoles y viernes de 10 à ^mañana
y de 4 a 7 tarde
C. REAL, 395 (Ramble) MATAR
/
4 HOJA OFICIAL de F.E.T. y de las J.O.N.S. de Matará
NOTICIiRIO REU6IQS0
SANTORAL. ~ Méñana vierntá.
dfa At.-^Témpoiaà. Ayuno y Abs-
Hitencia.—^vaXo^ Jiiiiáa, míHir; Ofié-
almo, obispo; BIfas, Jsrcmías. Isaías,
Samad y Danitli mártires; Orato¬
rio X. papa.
La liturgia del <//a.—Día 16. — De
Feria de Témporás.—Còíor morado.
Misa propia.—2." oración A cunetia.
3." Omnipotena. — Prefeclc de Cua¬
resma.
lÍLICA DB SANTA MARÍA.- -
ÍFñana, misas cada me(|^hora des¬
líe las^ d ^t<9'30. A iasiC^jercicios
EspiriiuaieSparaidoriccllas con misay
Jmeditd;c1ón 7 aào cegaido plática por
él Rndo. P. Fernando Torra, S. j.
Alas 8*30, misa y elcrcieio délos
Siete Viernes a ios Dolores de Ma¬
ría (IIQ. A las 9, misa conventaal
cantada.
Tards, a las 5, Catecismo prepara-
torlQ para Ta Primera Comanión. A
las 6'45. Bjercicios Bspirltnales para
doncellas: Via Cracis <i. le'Capilla
de los Dolores y a las 7»' Rosario.
iLectara espiritual y Conferencia de
formación Cristian® por el Rndòï P.
Fernando Torra, S, J.
iOLBSIA PARPPQMIAL t)B SAN
JjyaiNy SAN JOSB. — Mañana, ml%
siseada rnedia hora desde las 6*30
a las 9. A las 7, déprecéciònes a la
Santa Fez de N. S Jesucristo,
tarde, a las 5'30, Catecismo de
^ Primera Comunión. Ajas 7'^. Rosa*
' rio, Visita al SSmo ¿ éjercicio del
i .^la Orada, íeíTminándOTe con li ado
I ración dé la Vera Cruz.
! IGLBSIA DB SANTA ANA DB
i PP. ESCOLAPIOS. — Mañana,
I misas cada media hora deeds las 5 y
' media a las 8 y media.
Tarde, a las 6 y medía, Via Gruclr
a intención de ana pcrsona.devola
IGLBSIA DB S. JAIME DBL HÓS..
PITAL. — Meñana, misa a las 6.
IGLBSIA DB NTRA. SRA. DI
MONTSERRAT, filial de la Parroqui®
de S. luán y S. José. -- Mañin»,
misa a las 7.
CAPILLA DEL STO. CRISTO DBL
CEMENTERIO.—Mañana viernes, ®
las 3 de ta tarde, eicrcio del Via-
Crucis.
i IMPRENTA MINERVA. — MATAR4
VINOS SUPEPIORES
Fj^NG OLOROSO
3 O L E R A V I E J A
PEDRO XIMÊNEZ
: JEREZ QUINA :






R. CUCURELL - Obispo Mas, 9 - Teléfono n.° 29 - Mataró - BODEGAS SOLERA ANDALUZA
La Casa Castellsaguer Casa partlcnlar
da MstSró í alqofla habitación amueblada a señor
reorganizado el transporte con autos camiones
:—: admitirá carga para toda España :—:
Precios reducidos y especiales para cargamentos completos
de cinco mil kilos •
Pfira presupuestos dirigirse a
OASTBLLSAQUBR — Sta. Teresa, 46 o lluro, 42
y en la calle Real num. 505. que informará
(iii lisiilii 1( MÜI ! WÊ
DELEGACIÓN EN MATARÓ Y COMARCA
FRANCISCO ANDREU
Isern, 14 Teléfono 391
MECANOGRAFIA
LECCIONES PRACTICAS
Máquinas para uso particular
l.&eDfiralíni!iiiFriinto.1 -Mataró
SASTRERIA
Lfl CIUDAD DE LONDRES
Rambla 6enarallsÍmo Franco, 18
Especialidad en TRAJES A MEDIDA
a precios sin competencia
Elegancia, Economía y Formalidad
m.
a horas, de pequeña indústria p comercio.
3us obligaciones con el Nuevo Est^o, al día
solo.
Razón; Admfnfsfración «Hoja Ofi
eial (695)
Capitalistas
Leandro Arrufat tiene ci encargo
de vender varias fincas Urbanas en
todos ios distritos de la ciudad. Las
hay que son una ganga. También las
tengo Rústicas en el término de Ma¬
taró y faera de él, desde 5.000 a
150.000 ptBs.





Espeñas, 9, grande para comercio, j
f




AGENTE DE NEGOCIOS j
COMPRA-VENTA DB FINCAS i
RUSTICAS y URBANAS i
y ADMINISTRACIÓN] |
De 9 a 11 mañana y de 6 a 8 tarde f
MINUTA PARA HOY
COMEDOR IhPAhTlL
Comida: Sopa de pan.
Patatas con bacalao.
Pases. Pan.




I Comida: Sopa de pan.
Patatas con bncalao.
Pan.
Se vende Citroen 5 HP,
dos plazas, perfecto estado, carrocc
ría y pintado nuevos. lutermediarlos
abstenerse.
Dirigirse a esta Administración.
Interesa
encontrar local para eiArar camiones
y almacén. — Para ofertas dirigirse a





TO SÉ BARS Ó — Roger de Flor, 25 — MA TARÓ ® Mofas, 26 Tel. 72 Matat é I
S. franclito ii L..Î
Tel.!3d
A I iVi A
Amalia, 38 MATARO
I
1eléfono261
